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Livres reçus - Books received 
This list excludes books that were reviewed in 1979 in Histoire sociale -
Social His tory, but includes ali other books received, whether or not they are 
to be reviewed subsequently. 
De cette liste sont exclus les livres qui ont été recensés en 1979 dans His-
toire sociale - Social His tory, mais on y trouve tous les autres livres reçus par la 
revue, qu'ils doivent ou non faire l'objet d'un compte rendu par la suite. 
ADLER, H. J., and BRUSEGARD, D. A. Perspectives Canada III. Ottawa: Statistics 
Canada, 1980. 
ARNOPOULOS, SHEILA McLEOD, and CLIFT, DoMINIQUE. The English Fact in Que-
bec. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1980. 
ARTIBISE, A. F. J., and STELTER, G., eds. The Usable Urban Past: Planning and 
Politics in the Modern Canadian City. Toronto: Macmillan, 1979. 
BARON, SALO WITTMAYER. A Social and Religious History of the Jews. Late 
Middle Ages and Era of European Expansion 1200-1650. Volume XVII: 
Byzantines, Mamelukes, and Maghribians. New York: Columbia University 
Press; Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1980. 
BELLAMY, JoYcE, MARTIN, DAVID, et SAVILLE, JOHN. Dictionnaire biographique 
du mouvement ouvrier international. Grande-Bretagne, Tome 1. Adaptation 
et traduction de François Bédarida. Paris, Les Éditions ouvrières, 1979. 
BINNIE-CLARK, GEORGINA. Wheat and Women. With an introduction by Susan Jac-
kel. Toronto: University of Toronto Press, 1979. 
BREWER, JoHN, and STYLES, JOHN, eds. An Ungovernable People. The English 
and their law in the seventeenth and eighteenth centuries. New Brunswick, 
N.J.: Rutgers University Press, 1980. 
CALLAGHAN, WILLIAM J. La Santa y Real Hermandad del Refugia y Piedad de 
Madrid 16/8-/832. Madrid, Consejo su peri or de Investigaciones cientificas, 
Instituto de estudios maldrileiios, 1980. 
CARELESS, J. M. S. , ed. The Pre-Confederation Premiers: Ontario Government 
Leaders, 1841-/867. Toronto: University of Toronto Press, 1980. 
CHASE, MYRNA. Elie Halévy. An Intellectual Biography. New York: Columbia 
University Press, 1980. 
CLARK, M. G., and LANGE, L., eds. The Sexism of Social and Political Theory: 
Women and Reproduction from Plato to Nietzsche. Toronto: University of 
Toronto Press, 1979. 
CLICHE, PIERRE. Espace social et mobilité résidentielle. Introduction à la géo-
graphie sociale de Québec. Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1980. 
CoPP, TERRY, with the assistance of Al Knipfel. The IVE in Canada. A History. 
Elora, Ontario: Cumnock Press, 1980. 
CoRVISIER, ANDRÉ. La France de Louis XIV 1643-1715. Ordre intérieur et place 
en Europe. Paris, S.E.D.E.S., 1979. 
CRATON, M., ed. Roots and Branches: Current Directions in Slave Studies. Toron-
to : Pergamon Press, 1979. 
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DAIGLE, JEAN-GUY. La culture en partage. Grenoble et son élite au milieu du 
19 ' siècle . Grenoble, Presses universitaires de Grenoble ; Ottawa, Éditions 
de l'Université d'Ottawa, 1977. 
FouNTAIN, A. M. Roman Dmawski: Party, Tactics, ldeology, 1895-1907. New 
York: Columbia University Press, 1980. 
FRIEDRICHS, C. R. Urban Society in an Age of War: Nordlingen, 1580-1720. 
Princeton: Princeton University Press, 1979. 
GAGNON, SERGE, et HARDY, RENÉ. L 'Église et le village au Québec 1850-1930. 
L'enseignement des Cahiers de prônes. [Montréal], Leméac, 1979. 
GALARNEAU, CLAUDE. Les collèges classiques au Canada français [1620-1970]. 
Montréal, Fides, 1978. 
GRAFF, HARVEY J. The Literacy Myth. Literacy and Social Structure in the 
Nineteenth-Century City. New York: Academie Press, 1979. 
GuEST, DENNIS. The Emergence of Social Security in Canada. Vancouver: Univer-
sity of British Columbia Press, 1980. 
GuROCH , J. S. When Harlem was Jewish, 1870-/930. New York : Columbia Uni-
versity Press, 1979. 
GuTMAN, MYRON P. War and Rural Life in the Early Modern Low Countries. 
Princeton: Princeton University Press, 1980. 
HALPENNY, F. G., general ed., HAMELIN, JEAN, dir. général adjoint. Dictionary 
ofCanadian Biography 1 Dictionnaire biographique du Canada. Volume IV: 
1791 to 1800 1 de 1791 à 1800. Toronto: University of Toronto Press; Qué-
bec, Les Presses de l'Université Laval, 1979. 
HERLIHY, DAVID. Cities and Society in Medieval ltaly . London : Variorum Re-
prints, 1980. 
HYMAN, PAULA. From Dreyfus to Vichy. The Remaking of the French Jewry , 
/906-/939 . New York: Columbia University Press, 1979. 
IGNATIEFF, MICHAEL. A Just Measure of Pain. The Penitentiary in the lndustrial 
Revolution 1750-/850. New York: Columbia University Press, 1978. 
JARRELL, RICHARD A., and BALL, NoRMAN R., eds. Science, Technology, and Ca-
nadian History 1 Les Sciences, la technologie et l'histoire canadienne. Water-
loo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 1980. 
Juoo, CAROL M. , and RAY , ARTHUR J., eds. Old Trails and New Directions: 
Pa pers of the Third North American Fur Trade Conference. Toronto: Uni-
versity of Toronto Press, 1980. 
KELLETT, J. R. Rai/ways and Victorian Cities. Toronto: University of Toronto 
Press, 1979. 
KIRALY, B. K., and RoTHENBERG, G. E., eds . War and Society in East Central 
Europe. Volume 1. New York: Brooklyn College Press, 1979. 
LACELLE, CLAUDETTE. La garnison britannique dans la ville de Québec d'après 
les journaux de 1764 à /840 1 The British Garrison in Quebec City as De-
scribed in Newspapers from 1764 to /840. [Ottawa], Parcs Canada /Parks 
Canada, 1979. 
LAMONDE, YvAN. La philosophie et son enseignement au Québec (1665-1920). 
[Ville La Salle, Québec], Hurtubise HMH, 1980. 
LANGLAIS, JACQUES. Les Jésuites du Québec en Chine ( 1918-1955). Québec, Les 
Presses de l'Université Laval, 1979. 
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LEESON , R. A. Travelling Brothers : The six centuries' raad from craft fellow-
ship to trade unionism. London: G. Allen & Unwin, 1979. 
LESSARD, CLAUDE. Le Séminaire de Nicole! ( /803-/969). [Trois-Rivières], Éditions 
du Bien Public, 1980. 
LEVITT, lAN, and SMOUT, CHRISTOPHER. The State of the Scottish Working-Class 
in /843. A statistical and spatial enquiry based on the date from the Poor 
Law Commission Report of /844. Edinburgh: Scottish Academie Press, 1979. 
MARGADANT, TED W. French Peasants in Revoit. The Insurrection of 1851. Prince-
ton: Princeton University Press, 1979. 
MoMMSEN, HANS. Arbeiterbewegung und Nationale Frage. Ausgewiihlte Aufsiitze. 
Gôttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979. 
MoRIN, MARIE. Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Montréal, 1659-1725. Histoire 
simple et véritable. Éd. critique par Ghislaine Legendre. Montréal, Les Pres-
ses de l'Université de Montréal, 1979. 
ÜWRAM, DouG. Promise of Eden: The Canadian Expansionist Movement and the 
/dea of the West , 1856-1900. Toronto: University of Toronto Press, 1980. 
ÜZMENT, STEVEN. The Age of Reform 1250-1550. An lntellectual and Religious 
His tory of La te Medieval and Reformation Europe . New Haven and London: 
Yale University Press, 1980. 
PALMER, BRYAN D. A Culture in Conjfict. Skilled Workers and lndustrial Capi-
talism in Hamilton, Ontario, /860-1914. Montreal: McGill-Queen's Universi-
ty Press, 1979. 
PoRTER, JoHN R. , et DÉSY, LÉOPOLD. L'Annonciation dans la sculpture au Qué-
bec. Suivi d'une étude sur les statuaires et modeleurs Carli et Petrucci. 
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1979. 
PRYKE, K. G. Nova Scotia and Confederation. Toronto: University of Toronto 
Press, 1979. 
QuATAERT, J. H. Reluctant Feminists in German Social Democracy , /885-1917. 
Princeton: Princeton University Press, 1979. 
SALES, ARNAUD. La bourgeoisie au Québec. Montréal, Les Presses de l'Uni-
versité de Montréal, 1979. 
SAVARD, PIERRE. Aspects du catholicisme canadien-français au XIX• siècle. 
[Montréal], Fides, 1980. 
STEARNS, PETER N. Be a Man! Males in Modern Society. New York and Lon-
don: Holmes & Meier Pu blis hers, 1979. 
SuTTO, CLAUDE, éd. Le sentiment de la mort au moyen âge. Études présentées au 
Cinquième colloque de l'Institut d'études médiévales de l'Université de 
Montréal. Montréal, Les Éditions Univers, 1979. 
SWEENEY, R . A Guide to the His tory and Records of selected Montreal Busi-
ness es before 1947. Montréal: Centre de Recherche en Histoire économique 
du Canada français, 1979. 
TRÉPANIER, PIERRE. Siméon Le Sage. Un haut fonctionnaire québécois face aux 
défis de son temps ( /867-1909) . Montréal, Les Éditions Bellarmin, 1979. 
VoiSINE, NIVE. Louis-François Lajfèche. Deuxième évêque de Trois-Rivières. 
Tome l. Dans le sillage de Pie IX et de Mgr Bourget (18/8-1878) . Saint-
Hyacinthe, Québec, Édisem, 1980. 
WooD, JAMES B. The Nobility of the Election of Bayeux, 1643-/666. Continuity 
through Change. Princeton: Princeton University Press, 1980. 
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WooLF, STUART. A History of Italy 1700-/860. The Social Constraints of Poli-
tical Change. London : Methuen & C0 ., 1979. 
WRIGHTSON, K., and LEVI NE, D. Poverty and Piety in the English Village: Ter-
lin, 1525-1700. New York: Academie Press, 1979. 
YouNG, JAMES D. The Rousing of the Scottish Working Class. London: Croom 
Helm; Montreal: McGill-Queen's University Press, 1979. 
ZEMAN, J. K., ed. Baptists in Canada: Search for Identity amidst Diversity. 
Burlington, Ontario: G. R. Welch CO., 1980. 
